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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo., gratificacion,cs premios
del personal militar y asimilado de la Armada.
O. M. número 632/71 por la que queda modificado, en el
sentido que se indica, el punto 4,21. de la Orden Minis





Resolución número 1.843/71 por la que se nombra Segun
do Comandante de la fragata «Legazpi» al Capitán de
Corbeta don Juan Garat Núñez.—Página 2.507.
Resolución número 1.844171 por la que se anula la Re
solución número 1.242/71 (D. O. núm. 155) que nom
braba Comandante de la corbeta «Villa de Bilbao» al
Capitán de Corbeta don Juan Manuel Rivera Urruti.—
Página 2.507.
Resolución número 1.846/71 por la que se dispone em
barque en la fragata «Vulcano» el Teniente de Navío
don Daniel Dapena Fernánez.--Página 2.507.
Resolución número 1.847171 por la que se dispone em
barque en la dotación de las fragatas rápidas «Audaz»
«Osado» y «Meteoro» el Teniente de Navío don Agus
tín Albarracín Romero.—Página 2.507.
Resolución número 1.848/71 por la que se dispone em
barque en el buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano»,
como Comandante de B-rigada de los Caballeros Guar
dias /larinas de la Escuela Naval Militar, el Teniente
de Navío clon José María Mosquera Gómez. Pági
nas 2.507 y 2.508.
Resolución número 1.849/71 por la que se dispone pase
destinado al destructor «Lepanto» el Teniente de Navío
don Alvaro Fernández-Taviel de Andrade. — Pági
na 2.508.
Resolución número 1.850/71 peor la que se nombra Se
gundo Comandante del minador «Tritón» al Teniente
de Navío don José María Heras Sánchez-Ocaria. Pá
gina 2.508.
Resolución número 1.851/71 por la que se dispone pase
destinado a la fragata rápida «Furor» el Teniente de
Navío don Fernando D'oroteo Lázaro Urdiales.—Pá
gina 2.508.
Resolución número 1.852/71 por la que se nombra Co
mandante de .Brigada de los Alféreces de Fragata
Alumnos y Alféreces de Fragata-Alumnos provisionales
de la Escala de Complemento embarcados en el cru
cero «Canarias» al Teniente de Navío don Abel Rome
ro de Pazos.—Página 2.508.
Resolución número 1.853/71 por la que se dispone per
muten sus destinos del dragaminas «Genil» y la fra
gata rápida «Furor» los Alféreces de Navío que se
mencionan.—Página 2.508.
Resolución número 1.859/71 por la que se dispone pase
destinado al transporte de guerra «Almirante Lobo»
el Alférez de Navío don Francisco Ruiz Díaz.—Pági
na 2.508.
Resolución número 1.862171 por la que se confirma en
su destino en la IDECO de Cartagena al Capitán de
Corbeta Ingeniero (IN) don Bernardino Santiago Ca
sal.—Página 2.509.
Junta de Métodos de Tiro.
Resolución número 1.845/71 por la que se dispone cese
como Vocal accidental de la Junta de Métodos de
Tiro el Capitán de Corbeta don Emilio Guitart Rein.—
Página 2.509.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.860/71 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Benito Mulero Guerrero.--Página 2.509.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resólución número 1.854/71 por la que se dispone pase
destinado al remolcador de altura «R. A.-5» el Alférez
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de Navío de la Reserva Naval Activa don Pedro Mar
tinez Pelegrín. Página 2.509.
Resolución número 1.855/71 por la que se dispone pase
destinado al petrolero «Teide» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Miguel Bosch Flexas.—
Página 2.509.
Resolución número 1.856/71 por la que se dispone pase
destinado al patrullero «R. R.-28» el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Domingo Tubáu San
Miguel.—Página 2.509.
Resolución número 1.857/71 por la que se nombra Jefe
de la Segunda Escuadrilla de «I.. C. M.» al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Manuel Orejas
Méndez.—Páginas 2.509 y 2.510.
Resolución número 1.858/71 por la que se dispone piase
destinado al patrullero «Procyon» el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Luis María García
de la Concha.—Página 2.510.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Resolución número 1.861/71 por la que se dispone cause
baja corno Práctico de Número del puerto de Gijón





Resolución número 1.257/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al personal del Cuerpo
de Máquinas de la Armada que se cita.—Páginas 2.510
y 2.511.
Resolución número 1.258/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se mencionan, en el número y
circunstancias que se detallan, al personaL de la Re
servp. Naval Activa que se relaciona.—Página 2.511.
Resolución número 1265/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al Sargento de Infante
ría de Marina don Vicente García Navarro. Pági
na 2.511.
Sueldos.
Resolución número 1.263/71 por la que se conceden los
sueldos que se mencionan, en el número y circunstan
cias que se detallan, a los Cabos segundos Especialis
tas que se relacionan.—Página 2.512.
Resolución número 1.264/71 por la que se conceden los
sueldos que se citan, en el número y circunstancias
que se indican, al Músico Educando don Vicente Huer
tas Cobo.—Página 2.512.
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Complemento de sueldo, gratificaciones y premios
del personal militar y asimilado de la Armada.
Orden Ministerial núm. 632/71.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la 'Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, con la coordina
ción del Alto Estado Mayor, dispongo :
Queda modificado el punto 4,21 de la Orden Mi
nisterial número 337/70, *de fecha 18 de mayo (DIA
RIO OFICIAL núm. 113), en el sentido siguiente :
Se incluye : Grupo F.—Factor 0,9.
Almirantes, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asi
milados de la Casa Militar de Su Excelencia el
Jefe del Estado.
Se suprime: Del Grupo H.—Factor 0,7.
— Suboficiales de la Casa Militar de Su Excelencia
el Jefe del Estado.
Se suprime : Del Grupo L. Factor 0,3.
— Almirantes, Jefes y Oficiales de la Casa Militar
de Su Excelencia el Jefe del Estado.
La presente disposición surtirá efectos administra
tivos a partir del día 1 de enero último.









Resolución núm. 1.843/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata Legazpi al .Capitán de Cor
beta don Juan Garat Núñez, que cesará como jefede Estudios del pontón-escuela de maniobra Galatea
con la antelación sUficiente para tomar posesión de
dicho destino el día 19 de noviembre próximo, des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.844171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se anula la Resolución
número 1.242/71 (D. O. núm. 155), que nombraba
Comandante de la corbeta Villa de Bilbao al Capitán
de Corbeta don Juan Manuel Rivera Urruti.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.846V71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Daniel Dapena Fernández em
barque en la fragata Vu,lcano, debiendo cesar como
Segundo Comandante del transporte de guerra Al
mirante Lobo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.847/71, de la Dirección -de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en su actual
destino, se dispone que el Teniente de Navío don
Agustín Albarracín Romero embarque en la dotación
de las fragatas rápidas Audaz, Osado y Meteoro.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm.. 1.848/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Te
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niente de Navío don José María Mosquera Gómez
embarque en el buque-escuela Juan, Sebastián de
Elcano como Comandante de Brigada de los «Caba
lleros Guardias 1\1arinas de la Escuela Naval Militar
durante el próximo crucero de instrucción que reali
zarán a bordo de dicho buque.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.849/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Alvaro Fernández-Taviel de An
drade pase destinado al destructor Lepanto, debiendo
cesar en el destructor antisubmarino Roger de Lauria.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
-
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.850/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del minador Tritón al Teniente de Na
vío don José María Heras Sánchez-Ocafia, que cesará
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.851/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Fernando Doroteo Lázaro Ur
diales pase destinado .a la fragata rápida Furor, de
biendo cesar en el dragaminas Llobregat.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Página 2.508.
Se halla comprendido en los beneficios de la vi
vienda a que se refiere el artículo 35 de la Orden
Ministerial número 573/71 (D. O. núm. 207).
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
. EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.852/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra ¡Coman
dante de Brigada de los Alféreces de Fragata-Alum
nos provisionales de la Escala de Complemento y
Alféreces de Fragata-Alumnos embarcados en el
crucero Canarias, desde el 15 de agosto al 20 de di
ciembre, los de la Escala de Complemento, y desde
el 1 de septiembre al 20 de diciembre, los restantes,
al Teniente de Navío don ,Abel Romero de Pazos,




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.853/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío del Cuerpo General de la Armada
don Benito Mulero Guerrero y don Miguel Angel
Lafuente Bernabé permuten sus destinos del dragami
nas Genil y la fragata: rápida Furor, respectivamente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.859/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don Francisco Ruiz Díaz pase des
tinado al transporte de guerra Almirante Lobo,
debiendo cesar en la fragata Vulcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




'DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• •
•
Vicente Alberto y Lloveres
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Resolución núm. 1.862171, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su des
tino, en la IDECO de 'Cartagena, al Capitán de Cor
beta Ingeniero (IN) don Bernardino Santiago 'Casal,'
que venía desempefiánd.olo en prácticas por Resolu
ción número 6/71 (D. O. núm. 8).
Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Junta de Métodos de Tiro.
Resolución. núm. 1.845/71, de la Direáción de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Ca
pitán de Corbeta don Emilio Guitart Rein cese como
Vocal accidental de la Junta de Métodos de Tiro.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.860/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto. en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Angeles Martínez Mauleón al Alférez
de Navío don Benito Mulero Guerrero.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolucin. núm. 1.854/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don Pedro_Martínez Pelegrín pase destiando al remolcador de
Número 229.
altura R. A.-5, debiendo cesar como Instructor del
CIIC (CIAF).
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.855/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Mi
guel Bosch Flexas pase destinado al petrolero Teide,
debiendo cesar en la corbeta Diana.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio. de 1971
(D. O. núm. 171).
Se halla comprendido en los beneficios de la vivien
da a que se refiere el artículo 35 de la Orden Minis
terial número 573/71 (D. O. núm. 207).
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.856/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don Do
mingo Tubáu San Miguel pase destinado al patrullero R. R.-28, debiendo cesar en la corbeta Nautilus.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.857,/71, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Se nombra jefe de laSegunda Escuadrilla L. C. /11. al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Manuel Orejas Méndez, que deberá cesar en el crucero. Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
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Se halla comprendido en los beneficios de la vivien
da a que se refiere el artículo 35 de la Orden, Minis
terial número 573/71 (D. O. núm. 207).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.858/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Luis
María García de la Concha pase destinado al pa.tru
llero Procvon, debiendo cesar en la embarcación au
xiliar S-21.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de ,julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 1.861/71,, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y por cumplir la edad reglamentaria que señala
el punto 2:° de la Orden Ministerial número 744/63
(D. O. núm. 36) el día 30 de octubre próximo, se
dispone que a partir de dicha fecha cause baja como
Práctico de Número del puerto de Gijón-Musel clon
Constantino Castro Barrenechea.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.257/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Máquinas los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL AI,MIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•IMII•i=~~~.~.~10,000.1.
.411~~111~41~1••••••"










D. Manuel Lobeiras Moreda ... .
D. Francisco J. Castro Calvo ...
D. Angel M. García Paz ...
D. Emilio Zarrabeitia Edilla
D. José Rey Agra
• ••• ••• •••




• • • • ••
• • •
••• •••
•• • •• •
• •• • • *110 •• • • •• •
D. Juan Lago Ramos ... • • • • • • •• • 111, •
D. Antonio Faíña López ...












• • • •••


















3 trienios de Sub
oficial y 14 dc
Oficial
6 trienios ..• ••• •••
5 trienios
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ••• -•• •••
6 trIf nio kie Sub
oficial y 5 de
Oficial • •• • • • .
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial •.• ••• •• •
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ••• •••
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
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D. Eduardo Brandariz Canle
D. Jenaro Liz Guridi •




D. Heliodoro González Beltrán
D. Diego Vaca Alanís
e • •
• • • • • • • • 0 •
D. Nicolás López Santiago ...
• • • • • •
• • • • •
• e e • •













oficial y 4 de
Oficial
trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial








Resolución núm. 1.258/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General (RNA) los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan. •
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...








D. José Martín Vilches
D. Juan Hernández Ruiz .......
• • • • • • • • • • • el • • •
• • •








11 trienios ... • • • • • •






Resolución núm. 1.265/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y -con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
jr.FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL)
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS










Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 junio 1971
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Sueldos.
Resolución núm. 1.263/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.


















































































José A. Sánchez Rodríguez ...
Daniel Castellanos Casado ... .•9
Diego Alvarez Alvarez (1) ...
Modesto Díaz García ...
Norberto Ramírez Rodríguez .••
Luis Alsina Xixons
Alfonso .AuracIón García ...
Emilio de la Cruz Sanguino ••
Julio V. Carratalá Navarro .••
José Bayón Aparicio
Manuel González Menéndez ...
Manuel Requena Villaplana •••
José Rubiralta Suriol
Antonio Soriano Soriano ... ..•
José Almazán Collado ... ..• • •• •
José L. Gómez Cebrián
Jesús Ruiz Puebla ...
Julián Sanandrés Ledesma
Miguel A. Fernández Lomana
• ••
•••
• • • • •••






•• • i•• ••• •••
• •• • •11 ••• •••
••• •■• e•• •• •
• • • • • • • • • • • • e • •
•••• ••• ••• •••
•• • ••• ••• •e•





• •• ••• •••
••
•
•• ••• •• •
• ••
•••
• • • ••• • • •
e • • • • • ••• ■••• •••
••• •••
• •• • ••• ••• #••
••• *OS ••• •••
• •• •• • •• • • •
•e• •••
•e •• • ••• •••









































(1) Es la primera revista administrativa pasada como tal Cabo segundo de Marinería:
Resolución núm. 1.264/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Músico Educando ... D. Vicente Huertas Cobo
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